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命題的モダリティ（Propositional Modality） 事象的モダリティ（Event Modality）






























2)　 Di-me-di-m            mi  ben  sā.                Ah,   adam alzaymır  hasta-sı 
　　言う-NEG-PST-1SG  Q   私　あなた.DAT  EXC  男 　 認知症    病気-3SG.POSS 
　　ol-dū-ndan,        nere   kit-ti-i-ni                            unut-uk. 
　　なる-PRT-CONJ どこ 行く-PRT-3SG.POSS-ACC     忘れる-PF/EV
　　Eyi-ce      tāla-la-n      iç-i-ne                  iç-i-ne                       kit-mek     vā.
　　いい-ADV 畑-PL-GEN 中-3SG.POSS-DAT中-3SG.POSS-DAT     行く-INF  ある
　　Yol-u-nu               gaypit-mek 　vā. 





た文末形式で、話し手の推測や想定などを表す-mAk vā (-mAk var)という特有の述語形式が存在
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5)　 Sus artık.   Çok       konuş-uyor-sun.   Öğretmen kız-acak.    （想定）




6)　 Taro   san-a  　       telefon ed-ecek-tir.   （想定）
　　太郎    あなた-DAT 電話　 する-FUT-GM
　　（太郎はあなたに電話するだろう。）
　また、分析的な手段によるモーダル形式では動詞に-mIş, -(I)yor, -(y)AcAkなどの接辞を付加した
ものと補助動詞ol-（なる）による複合的なパターンによるものがある。例えば、-mIş ol-malı / 
-(I)yor ol-malı という組み合わせによって推定の意味が表出される。
7)　 Kayseri’yi　　　 gör-müş        ol-malı-yım      ama   hiç     hatırla-mı-yor-um.
　　カイセリ市-ACC見る-PF.GERなる-OBL-1SG   でも  全然   覚える-NEG-PROG-1SG
　　（カイセリ市を見たはずなのだが全然覚えていない。）             (Göksel and Kerslake 2005: 365)
　-mIş/-(I)yor ol-acak、-mIş ol-urの組み合わせはモーダルとして想定の意味を表す。
8)　 (Herhalde) Park-ta       içki    iç-iyor                   ol-acak-lar.
　　おそらく   公園-LOC   お酒   飲む-PROG.GER なる-FUT-3PL
　　（（おそらく）公園でお酒を飲んでいるだろう。）
　-mIş/-(I)yor ol-sa gerekのパターンは推定の意味を表すモダリティ形式である。
9)　 Rapor-un       anlaşılır          ol-muş.         Çok        çalış-mış       ol-sa-n             gerek    
　　レポート-2SG 分かりやすい  なる-PF/EV. たくさん 勉強する-PF なる-COND-2SG必要
　　（あなたのレポートはとても分かりやすくなりました。たくさん勉強したのでしょう。）
　-mIş/ -(I)yor ol-abil-irは話し手の推測を表すモーダル要素として成り立つ。
10)　Ayşe    bu     fotoğraf-ı   Hatice’-ye           göster-miş       ol-abil-ir.
　　アイシェ この  写真-ACC ハティジェ-DAT 見せる-PF.GER なる-PSB-AOR




11)　Belki    Ayşe       de ev-de.（推測）




























3)　 Mehmet     geç  gel-ir.　　 （想定）
　　メフメット 遅い 来る-AOR
　　（メフメットは遅来るだろう）                                            (Göksel and Kerslake 2005:343)
4)　 Ayşe      gel-iyor, 　  ayak  ses-ler-i-nden　　　　   belli.　（推定）
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14)　a. Bahçe-ye   bir      meşe      ağaç-ı      dik-ti-m.
　　　 庭- DAT　一つ   オーク    木-ACC    植える-PST-1SG
　　　（庭に一本のオークの木を植えた。）
　　 b. Ali   bahçe-si-ne              bir    meşe     ağaç-ı            dik-miş.　　
　　　アリ  庭-3SG.POSS-DAT   一つ  オーク   木-3SG.POSS   植える-EV/PF
　　　（アリは庭にオークの木を植えたらしい。）
　　 c. Sen 　  bir     meşe    ağaç-ı      dik-miş-sin,               ban-a      göster-sene.
　　　あなた  一本   オーク   木-ACC   植える-EV/PF-2SG    私-DAT見せる-IMP
　　　（あなたはオークの木を植えたらしいね、私に見せてくれる？）(Göksel and Kerslake 2005:356)
　コピュラマーカーの-(y)mIş/imişは動詞語幹に膠着した他のテンス・アスペクトマーカーと共起
し、名詞や形容詞などに付加される。伝聞、推定などのモダリティのみの解釈を成す。
15)　Ali    çok      yakışıklı-ymış.        Ve    bekar  ol-abil-ir-miş.（伝聞）




16)　Şimdi  sen       doktor-muş-sun,      ben  de    hemşire-ymiş-im.





17)　Murat     gel-miş.





18)　Kitab-ın-ı              yanlışlıkla   boya-mış-ım.



























ンスとアスペクトの意味を表さず、モダリティのみを明示する（cf.Uzun 1998, Kerimoğlu 2011, 林
2013など）。
12)　Adam at-tan     düş-tü.
　　男       馬-ABL  落ちる-PST/EV
　　（男は馬から落ちた（私は見た））
13)　Adam  at-tan    düş-müş.
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24)　Bura-ya     otur-abil-ir-siniz.（許可：Deontic Possibility)
　　ここ-DAT  座る-PSB-AOR-2PL  
　　（ここに座ってもいいですよ。）






26)　Anne-n-e      　　　yardım   et -meli -sin.（義務）
　　母-2SG.POSS-DAT  手伝い   する-OBL-2SG　
　　（あなたはお母さんを手伝わなければなりません。）
　　b) 接辞の-Aは 話し手の願望を示す述語を形成する。
27)　Sen       bura-ya      gel-e-sin.（願望Optative）
　　あなた   ここ-DAT   来る-OPT-2SG
　　（あなたにここへ来てほしい。）　
　　c) 接辞の-(y)AlImでできた述語は聞き手と話し手の両方が含まれる願望表現である。
28)　Haydi,   dondurma           al-alım.（願望Optative）
　　じゃあ   アイスクリーム   買う-OPT
　　（じゃあ、アイスクリーム買おう。）
　　d) モーダル接辞の-sAは仮定および話し手の願望を表す。
29)　Bu    akşam  güzel  bir  film   seyret-se-k.（願望・仮定）
　　この   夕方　 奇麗    一  映画  見る-COND-1PL 
　　（今夜、おもしろい映画が見れたらいいのに。）
　そして、-mA/-mAk （名詞化）+ lazım（必要）/ gerek（必要）/ şart（義務）という形で、話
し手が聞き手にしなければならないことを伝える義務性を表す。
30)　Ev-e      erken   git-mek    lazım.（義務Obligative）







19)　Güya,   ben  herkes-le       kavga-lı-ymış-ım.              Hep    yalan  söylü-yor-muş-um.
　　まるで  私    みんな-COM  けんか-ADJ-EV.COP-1SG いつも  嘘　  言う-PROG-EV.COP-1SG
　　（まるで、私はみんなとけんかしているみたいだ。いつも嘘を付いているみたいだ）
　また、視覚以外の感覚もエヴィンシャリティを明示する。
20)　Birisi   balık  pişir-miş.（匂いを感じてから発言する）＜嗅覚＞




21)　Ata   Bey’-in  　keyf-i               nasıl-mış?       Yoksa   hala   kız-gın-mış　           mı?













23)　Kim-ler    var-mış      bura-da.      Bu 　ne   güzel   sürpriz.
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33)　a. Ayşe      bu     fotoğraf-ı     Hatice’-ye             göster-miş        ol-abil-ir.
　　　アイシェ   この   写真-ACC   ハティジェ-DAT   見せる-PF.GER なる-PSB-AOR
　　　（アイシェはこの写真をハティジェに見せたかもしれない。）（Göksel and Kerslake 2005: 365）
　　b. Ayşe      bu    fotoğraf-ı     Hatice’-ye           göster-mek    vā.
　　　アイシェ   この 写真-ACC   ハティジェ-DAT  見せる-INF   ある
　　　（アイシェはこの写真をハティジェに見せたかもしれない。）
34)　a. Belki     Ayşe       de   ev-de. 
　　　たぶん   アイシェ   も   家-LOC
　　　（たぶんアイシェも家にいる。）
　　b. Ayşe        de   ev-de      ō-mak      vā.
　　　アイシェ   も   家-LOC   なる-INF ある
　　　（アイシェも家にいるかもしれない。）
35)　a. Muhtemelen   Ayşe        biz-im-le         gel-mi-yor.（共通語）
　　　おそらく　     アイシェ   私たち-COM   来る-NEG-PROG
　　　（おそらくアイシェは私たちと来ない。）















31)　Aşā  tāla-da    yangın  çık-mış.    Bak    bu     adam   kayıp       diyo-lā.
　　 下　 土-LOC   火事　 出る-EV   見ろ   この   男       行方不明   言う-3PL
　　Nerē kit-tī-ni           bil-me-yo-lā    emme  muhakkak   bu   adam ur-lā-da          gez-di, 
　　どこ 行く-PRT-ACC 知る-NEG-PROG-3PL でも 絶対  この  男 あそこ-PL-LOC 歩き回る-PST
　　gece  soğuk-tan    üşü-yünce    de, 　bi 　　ateş   yak-tı
　　夜　  寒さ-ABL    冷える-CV   も　一つ 　 火　  つける-PST-3SG
　　Bak    bu      yangın-ı      u 　çıkar-ık. 
　　みろ  これ　 火事-ACC   彼   出す- PF/EV
　　Yōsa 　　　bu    mevsim-de  kim    kit-çek         ur-lā-da            da   ateş    yak-çak.




32)　Sera      dēl        üzüm.   Üzüm-lē-n             üst-ü               ört-ül-ük.
　　温室　  NEG.COPぶどう  ぶどう-PL-GEN   上-3SG.POSS    被せる-PASS-PF
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　　E       içē-de 　yok 　  di-di-ye              ana-n.              Deniz-e     kit-mek     vā  işte.
　　EXC 中-LOC  いない   言う-PST-EXC   母-2SG.POSS     海-DAT   行く-INF  あるEXC
　　（お母さんは部屋にいないと言っただろう。ほら、海に行ったかもしれない。）
　　Valla  bil-me-yo-m.               Erhan    abe-n-lē      de   deniz-e     gir-iyo       bak.
　　本当   知る-NEG-PROG-1SG エルハン 兄-2SG-PL   も   海-DAT   入る-PROG見ろ
　　（本当に知らない。ほら、ご覧、エルハン兄さんも海に入っているよ）           （Dirik 2016:119）










39)　a) Yağmur  yağ-ıyor            ol-malı.
　　　 雨          降る-PROG.GERなる-OBL
　　b) Yağmur  yağ-mak   var.





40)　Gozlu’da 　　　küçük 　ekmek  dolab-ı　　　　　　　　vā. 
　　コズル村-LOC　小さい   パン　 ショーケース-3SG.POSSある
　　Bak-tı-m 　　　iki   tene    ekmek   ġā-mış.
　　見る-PST-1SG   二　 個　   パン　   残る-PF
　　Di-di-m            herkes   ekmē-ni                  kendi   yap-mak     vā.
　　言う-PST-1SG   みんな   パン-3SG.POSS-ACC自分　 作る-INF　ある
　　Gocamış-lā,     dede          nene-lē          tışā-dan     al-ıyo-lā            heralde.
　　お年寄り-PL   お爺さん   お婆さん-PL   他所-ABL   買う-PROG-3PL多分
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　　b. Ayşe        biz-im-le          gel-me-mek　　 vā. 　（方言)












36)　Nē-den      gel-di 　　 u 　  ses?   Çocuk-lar-a 　  bağır-mak   vā.
　　どこ-ABL  来る-PST  あの   声　  子供-PL-DAT   叱る-INF　ある
　　İskele-nin    üst-ü-nde-lē.                 Dada-lar-a 　     çekiş-mek　vā.






37)　Karşıdan     Ayşe　　  gel-mek     vā.




38)　...İçeri  gir-ik             gâlba    bak.   İçē-de     mi   Vehbi?
　　   中    入る-PF/EV   たぶん   見ろ  中-LOC   Q    ヴェフビ  ?
　　（ご覧。たぶん（部屋の）中に入ったらしい。Vehbiは部屋の中にいるの？）
　　İçē-de   de   yok-muş              bak.   Deniz-de   ō-mak      vā,  　u zaman.




　　E       içē-de 　yok 　  di-di-ye              ana-n.              Deniz-e     kit-mek     vā  işte.
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　　（本当に知らない。ほら、ご覧、エルハン兄さんも海に入っているよ）           （Dirik 2016:119）










39)　a) Yağmur  yağ-ıyor            ol-malı.
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　　b) Yağmur  yağ-mak   var.
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45)　Hava   pek      ġaranlık. Yāmur   yā-cak         ō-mak        vā.
　　天気    とても   暗い　   雨         降る-FUT    なる-INF　ある
　　（天気はとても暗い。雨が降るだろう。）　　　　　　　　　　　　　　　　　 （Dirik 2016:121）
46)　Tāla-ya     domata    ek-çek       　    ō-mak         vā. 
　　畑-DAT     トマト     植える-FUT　  なる-INF    ある 　 
　　Ben-den     pembe    domata    tōm-u       istem-ē          gel-di.

















47)　A：Nilüfer        de   oyna-ma-mış          düğün-de        bak-sana.
　　　　ニルフェル　も　踊る-NEG-PF/EV   結婚式-LOC   見る-IMP
　　　　（見てよ。ニルフェルは結婚式で踊っていない。)
　　B：Herkes  oyna-dı.       Nilüfer        de   oyna-yık.













41)　...yokā-nın   ışığ-ı              yan-ıyo         di-yo-m. 
　　  上-GEN    明かり-ACC   点く-PROG   言う-PROG-1SG. 
　　Simay    di-yo-m            ġāk-mak        vā.







42)　Yukā-dan  ses-lē     gel-iyo.         Dada-la       uyan-mış-lā.
　　上-ABL　  声-PL　 来る-PROG　こども-PL　起きる-PF/EV-3PL
　　（二階から声が聞こえている。子供たちは起きたらしい。）
43)　Baca-sı           tüt-üyo             bak-sana.   Ev-e         gel-ik-le.
　　煙突-3SG.POSS 煙が出る-PROG見る-IMP   家-DAT   来る-PF/EV-3PL
　　（ほら見て、煙突から煙が出ているよ。彼らは家に来たに違いない。）
　一方、推定を表す-mAk vāの場合、話し手の知覚による確実でない判断である。
44)　İçe-den   gel-en       şıkırtı-ya  göre      ana-n             bulaşık         yıka-mak   vā. 
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52)　Yāmır  yağ-ık            herâlde,　 iş-ler-i               yarım 　   bırak- ıp        gē-miş-lē.  
　　 雨       降る-PF/EV   おそらく   仕事-PL-ACC    中途半端   やめる-GER   来る-PF/EV-3PL
　　Şinci  rüzgâ:-la    iş       ō-maz                di-ye 　     de    kit-me-yo-lā.









53)　Aa,    kapı-nın     iç-i-nde                  unut-mak　  vā-yım.
　　ああ　ドア-GEN  中-3SG.POSS-LOC   忘れる-INF  ある-1SG
　　Getir-me-miş-im                     üzüm    poşet-i-ni. 
　　持ってくる-NEG-PF/EV-1SG   ぶどう   袋-3SG.POSS-ACC
　　（あら、玄関で忘れてしまったかもしれない。ぶどうのふくろを持って来ていないらしい。）
（Dirik 2016:121）
54)　Bak   nē-den        çık-tı.        Tespih-i      yastī-n     alt-ı-na                  ġu-mak    vā-yım.
　　みろ　どこ-ABL　出る-PST　数珠-ACC　枕-GEN   下-3SG.POSS-DAT 置く-INF  ある-1SG




48)　Sen-in          uyku-n                gel-ik.           Ses-in-den               belli.







　　A：Kim   kapat-tı 　　 bu 　 yağ  küp-lē-(i)-nin                   āz-ı-nı?
　　　  だれ   閉める-PST  この   油   かめ-PL-3SG.POSS-GEN   口-3SG.POSS-ACC
　　　（誰が閉めたの、この油のかめの蓋を？）
　　B：E,     kim   ol-cak,         ana-n  　         kapa-y-ık 　　　       　    işte.
　　　EXC    誰    なる-FUT    母-2SG.POSS   閉める-介入子音-PF/EV   MOD
　　　 （ま、誰であろう（お母さん以外に蓋を閉める人はいない）、お母さんが閉めたことにちがい




50)　…Kim   ol-acak,       ana-n              kapat-mış          işte.





51)　A：Kim   kapat-tı 　　 bu 　 yağ 　 küp-ler-i-nin                   ağız-ı-nı?
　　　　誰  　閉める-PST  この 　油      かめ-PL-3SG.POSS-GEN   口-3SG.POSS-ACC
　　　（誰が閉めたの、この油のかめの蓋を？）
　　B：E,     kim   ol-cak,           ana-n  　         kapat-mış　 　         işte.
　　　EXC   誰     なる-FUT     母-2SG.POSS    閉める-PF/EV　　  MOD
　　　（ま、誰であろう（お母さん以外に蓋を閉める人はいない）、お母さんが閉めた。）
　　A：Emin   mi-sin     peki?
　　　　確か　 Q-2SG　そうしたら　（確かなのですか。）
　　B：Tabi 　　ya.  Ana-n             kapa-y-ık.
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　上記の表を見ると、共通語では認識的モダリティを表現するのに、専用の要素が-(y)AcAk / 
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